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Logical Starting Point and Paths of Diagnosis and Reform of High Quality Development in Higher Vocational 
Colleges
Zhang Ting, Que Mingkun
Abstract  To meet the needs of the society, to pursue innovative development, to deepen the cooperation between schools and enterprises, 
and to devote themselves to moral cultivation are the important goals for higher vocational colleges to achieve high-quality development 
in the new era. To ensure the sustainable and high-quality development of higher vocational colleges in the process of education 
modernization, we should take the diagnosis and improvement of internal quality assurance system as the path, build a new quality 
concept, new system and new kinetic energy, change governance form as well as education and teaching form of the school, promote the 
improvement of quality awareness of the whole staff, the integration of the whole process system and the accumulation of all-round kinetic 
energy, and scientifically build the whole staff, the whole process, and all round high-level personnel training system.
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